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PORT ESPORTIU DE SANT ADRIÁ DE BESOS · PORT DE PLAIS ANC E 
El projecte de BCQ compren els edificis de la zona 
nord del nou port (espec ialment els comercials i 
aparcaments) i la urbanització del conjunt del port 
(7 ha de pavimenta ció, mobiliari urbá, vegeta ció, passa-
rel-les per a vianants, torre d'il-luminació ... ) i deis 
passeigs del nivell superior que recorren el perime-
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tre del port amb unes estructures d'ombra que servi-
ran per a bona part de les activitats del Fórum. 1 Le 
projet de BCO comprend les batiments de la zone nord du 
nouveau pon - tout paniculiérement les espaces com-
merciaux et les parkings- ainsi que l'urbanisation de !'en-
semble du port. 11 s'agit de 7 hectares de revetement 
BCQ 
de sol. de mobilier urbain. de végétation. de passerelles 
piétonniéres. de tours d'éclai rage. ele. ainsi que des 
passages du niveau supérieur qui parcourent le périmétre 
du pon Ces voies seront agrémentées de structures 
ombragées qui serviront en bonne panie pour les acuvités 
du Forum. 
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